






DAFTAR HADIR PERKULIAHAN 
MK Biologi sel (151241027) 












Tahun Akademik / Semester :Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap 
Program Studi   :151 - Pendidikan Biologi - S1 
Mata Kuliah    : Biologi sel (151241027) 
Jumlah SKS    : 2 SKS 
Kelas     : A 
Jadwal    : Kamis, 10:00 - 11:40 | Ruang Kuliah 03286 
Jumlah Mahasiswa   : 20 Mahasiswa 
 
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 151 - Pendidikan Biologi - S1
Mata Kuliah Biologi sel (151241027)
Jumlah SKS 2 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 10:00 - 11:40 | Ruang Kuliah 03286
Jumlah Mahasiswa 20 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #2: 12-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
ata u a o og  se  ( 5 0 )
Jumlah SKS 2 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 10:00 - 11:40 | Ruang Kuliah 03286
Jumlah Mahasiswa 20 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 02:00
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #2: 12-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 1: Sel Prokariotik || Kingdom Eubacteria & Archaebacteria
Materi Pokok *




 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #2: 12-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 02:01
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 2: Sel Eukariotik || Kingdom: Protista, Fungi, Plantae, Animalia
Materi Pokok *




 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #2: 12-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 02:04
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemun 3: Praktikum 1, 2, 3, dan 4: Mikroskop, Cyanobacteria, Paramecium, Rhizopus
Materi Pokok *
Pertemun 3: Praktikum 1, 2, 3, dan 4: Mikroskop, Cyanobacteria, Paramecium, Rhizopus
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 151 - Pendidikan Biologi - S1
Mata Kuliah Biologi sel (151241027)
Jumlah SKS 2 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 10:00 - 11:40 | Ruang Kuliah 03286
Jumlah Mahasiswa 20 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #2: 12-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 02:03
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 4: Lingkungan Ekstra Sel || Water Activity, pH, salinitas, temperature, dsb
Materi Pokok *




 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 02:05
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 5: Membran Sel || Strukturnya dan Transpor Membran
Materi Pokok *




 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #2: 12-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 02:06
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 6: Praktikum 5, 6, 7: Sel Bawang Merah, Epitel Mukosa Mulut, Plasmolisis
Materi Pokok *
Pertemuan 6: Praktikum 5, 6, 7: Sel Bawang Merah, Epitel Mukosa Mulut, Plasmolisis
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 02:07
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 7: Nukleus || Kromosom, DNA, RNA & Replikasi DNA
Materi Pokok *




 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 02:07
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 29-Apr-2021 06:19
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 9:  Nukleus & Sentrosom || Siklus Sel
Materi Pokok *




 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Kelas A
Jadwal Kamis, 10:00 - 11:40 | Ruang Kuliah 03286
Jumlah Mahasiswa 20 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #2: 12-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 06-May-2021 01:27
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27 May 2021 10:00 11:40 (Hadir: 20 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Fajar Adinugraha S Pd M Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kel s A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 10: Ribosom || Sintesis Protein (Pak Fajar)
Materi Pokok *




 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 24-May-2021 01:48
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 11: Retikulum Endoplasma dan Aparatus GOlgi (Pak Fajar)
Materi Pokok *
Pertemuan 11: Retikulum Endoplasma dan Aparatus GOlgi (Pak Fajar)
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 31-May-2021 05:45
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 12: Kuliah Umum FKIP (Pak Fajar)
Materi Pokok *
Pertemuan 12: Kuliah Umum FKIP (Pak Fajar)
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 03-Jun-2021 05:18
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 13: Respirasi Sel dan Fotosintesis (Pak Fajar)
Materi Pokok *
Pertemuan 13: Respirasi Sel dan Fotosintesis (Pak Fajar)
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 10-Jun-2021 03:13
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 14: Praktikum Hydrilla dan Dinding Sel (Pak Fajar)
Materi Pokok *
Pertemuan 14: Praktikum Hydrilla dan Dinding Sel (Pak Fajar)
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 17-Jun-2021 01:07
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 15: Dinding Sel dan Organel lainnya (Pak Fajar)
Materi Pokok *
Pertemuan 15: Dinding Sel dan Organel lainnya (Pak Fajar)
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
e te ua # a 0 0 00 0 ( ad 0, da ad 0, Sa t 0, 0) | aja d ug a a, S d , d
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 06-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 20-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 27-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 24-Jun-2021 06:34
# NIM Nama Status Absensi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH Hadir
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI Hadir
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU Hadir
4 2015150004 SILVIA JULIANA Hadir
5 2015150006 AULIA SEPTIANI Hadir
6 2015150007 INRIANI Hadir
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI Hadir
8 2015150009 DESI LESTARI Hadir
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI Hadir
10 2015150011 AMELIA REBA Hadir
11 2015150012 LUTHER JONATHAN Hadir
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI Hadir
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI Hadir
14 2015150015 TARIDA NUR Hadir
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA Hadir
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN Hadir
17 2015150018 YULINCE MARIA AP Hadir
18 2015150019 NISA NADILLA Hadir
19 2015150020 YULLY CHARNY Hadir
20 2015150021 JUNNA CHRISTIN SEPTIANI Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
151241027 - Biologi sel  (2 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 16: UAS (Pak Fajar)
Materi Pokok *
Pertemuan 16: UAS (Pak Fajar)
Pokok Bahasan
Keterangan







DAFTAR NILAI PERKULIAHAN 
MK Biologi sel (151241027) 












Tahun Akademik / Semester :Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap 
Program Studi   :151 - Pendidikan Biologi - S1 
Mata Kuliah    : Biologi sel (151241027) 
Jumlah SKS    : 2 SKS 
Kelas     : A 
Jadwal    : Kamis, 10:00 - 11:40 | Ruang Kuliah 03286 
Jumlah Mahasiswa   : 20 Mahasiswa 
 
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 151 - Pendidikan Biologi - S1
Mata Kuliah Biologi sel (151241027)
Jumlah SKS 2 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 10:00 - 11:40 | Ruang Kuliah 03286
Jumlah Mahasiswa 20 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 2015150001 APRILIA PRAPASKAH A (86.2)
2 2015150002 LIANA SEFTIYANI A (95)
3 2015150003 NOVIKA ERIAHTA SITEPU A (93)
4 2015150004 SILVIA JULIANA A (92)
5 2015150006 AULIA SEPTIANI A (90.4)
6 2015150007 INRIANI A (95)
7 2015150008 TIARA INRIYANI TONUBESI A (91)
8 2015150009 DESI LESTARI A (91)
9 2015150010 ARDELIA PUSPITA DEWI A (93.2)
10 2015150011 AMELIA REBA A (94.2)
11 2015150012 LUTHER JONATAN SAMORI A- (76.8)
12 2015150013 AGUSTINA FRISMAYANTI A (92)
13 2015150014 CANTIKA RAISA HANDANI A (92)
14 2015150015 TARIDA NUR A (92.2)
15 2015150016 ELIDA OCTAVIA B (67.8)
16 2015150017 KRISTY AGATHA HASUGIAN A (93)
17 2015150018 YULINCE MARIA AP C+ (58)
18 2015150019 NISA NADILLA A (89.6)
19 2015150020 YULLY CHARNY A (88)





















 Simpan  Export to Excel Validasi Komponen Nilai
